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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
 Perancangan interior kantor PT Pamapersada Nusantara bertujuan untuk 
merancang sebuah kantor yang dapat memudahkan pengguna ruangnya dalam 
beraktifitas dan berkoordinasi dengan baik sehingga dapat mendorong 
produktivitas karyawan dan juga merancang interior kantor yang memiliki citra 
perusahaan melalui corporate desainnya. Kantor PT Pamapersada Nusantara 
dirancang dengan ide desain yang dinamis yang berarti fleksibel. Ekspolarisasi 
konsep menggunakan kata yang berhubungan dengan dinamis dengan membuat 
sirkulasi, tata organisasi ruang serta aktifitas yang dapat disesuaikan dan mudah 
diakses. Merancang interior kantor dengan menerapkan corporate visual identity 
untuk menghadirkan desain interior kantor yang dapat mencerminkan citra 
perusahaan. Penggunaan warna biru dan kuning yang terdapat pada logo PT 
Pamapersada Nusantara akan digunakan sebagai corporate visual identity, warna 
ini digunakan sebagai aksen pada ruangan. PT Pamapersada Nusantara merupakan 
perusahaan pertambangan yang menghasilkan batu bara, emas, semen dan 
sebagainya. Sehingga dalam perancangan interior kantor ini hasil dari 
pertambangan diterapkan pada ruangan dengan memakai material yang dapat 
memberikan kesan seperti hasil pertambangan tersebut.  
B.   Saran 
           Hasil perancangan ulang interior kantor PT Pamapersada Nusantara 
diharapkan mampu memecahkan permasalahan di kantor PT Pamapersada 
Nusantara saat ini serta dapat menjadi masukan bagi pengelola kantor sebagai 
bahan evaluasi desain apabila akan merenovasi kantornya di masa yang akan 
datang. Kemudian untuk perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi masukan 
untuk memperbanyak literatur serta referensi desain kantor yang diberikan untuk 
kantor formal  namun tidak kaku. Terakhir diharapkan dapat menjadi masukan 
untuk mahasiswa desain interior. 
. Ide solusi desain tersebut juga diharapkan mampu menjadi solusi bagi setiap 
kantor maupun perusahaan lain yang memiliki masalah serupa. 
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